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~J, Alfl'cJ NC)'lIlllrk, ('1 ilflslr::t-
do ¡jir¡'CIOI' dI" «Le Helllier» PIl-
hlic,l, Si;!lll'odu 1;1 l'nSllllllhre dI"
"¡)l'S :l111f'rilll'('S, la; p,.p"i~iolIf'S
p'lr:. -t.9t7, (Iue cXll'acta~I)II~a Con-
liuuaciów
1.0 Que la duraciún uc III gue·
•
grandes eXlrCíliOS qut' eu r.. brl"ro,
!!llll eSlas Iellll'eralllras 'ilfli¡e~, ('n·
1110 todo lo qNe a marzo se rl'lil'rt',
poen pp.r3islelltes \' mils lIevadrrfls
SU3 rigores por In' lalllo.
La:) minimas Il'mperatllra:; de
marzo hall lIe~ado al{UllO~ :.ilIlS
hasla 8,3 grados pUl' debajo de
cero,
Pero lo qrlt~ \·erdad. ramenle
car:lcl('riza 11 mat'Zo v resulla 010-
lestfl ell rxtrcmo e<; ío (;icilnlf'lllf'
que en Ull cor'lo periodo <!P. líl'lI\-
po, a veres ell un mismo dia, hice
y ci!liellta COIl fuerza el ~ol, llue-
ve)' A'l'alliza más larde)' sllpla COIl
fuerza llfl vielllo rr'Ío despucs,
En lo que al vienlo se refiere,
e;;: sobl'lldo conocido el predomi-
nio dc los delito!! fuerles, )', so-
bl'c Iodo, lo b'ilmeflLc que calll-
bian de dil'eccioll v velocidad, De
111111 p(!rsc.na inconstanle, racilrnen-
te impresionable, !le dice que c:;
m:ls li~era qUf' \'elcLa en ~Ia:"zv,
aludiendo:' la facilidad, (,'('rllell·
ci .. ('011 que voltea el illdicador lIel
vlenlo,
La eXlremada, \'ariahilidad de
Ins elenH'lllflS meh'l'eol,"gicfI:; de
marzo, clllmilla CU lo qtlf" ~" rt'-
firrf' a la oscil:ICilill ¡le las lt'mpe-
ralUI'as en 1111 mismo día. Lo:; ha
hahuln ell los cllall"s e(llre !:J ma-
yor )' 1111-'1101' reJ?i"Lrad~, apt'na., ~i
ha~' :11I ~rado de tiiff'n'IlCia, y
tlia .. de marzo dUranlp. los ellalps
la oscilAción !él'mlca ha pasado de
'l-2 ~rados a la sombra.
i )1a.ii Indo lo mal" que mt'It'reo-
1
16f!ic'lIlll'rlll' pucdt' imptllilrSl' ti
marzo, e.ii fllrzoso perdollarlo. POl-
1 qu(' durallU'cl se t1f':,pf'rf'.l<l la dor-
olida Ilcli\'i.la¡J dt'1 Illllndo vl'f!l'lal,
\'pl'lif'an scbrp In:; campus las pro
rlwsas dI" una pl'OXin'3 ablllltiall-
l:ia y :i llls Lenebroso:> y frios días
ill\'('rtlalf's sllct'dcn los pl'es"'lll~S,
que r:O:lllllo el f'il'ln SI" Ilfl:> 'llllt' ..•
Ir'a ~ill Ilubes ,~Oll l'ico~ de luz,! .le
alegría,
AOl a e e
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t;lr.. s 1'11 Francia y '"11 ~lr~tlIHllanJi¡¡
~l' ('lIr1lpn'ndl' rilcil",cll(p por qtl;·
los prop:l!!:llldistas y lo~ pcrilj¡li~(l~
al,'mar¡c" prefieren CIIII('Plllrar·::.c
ell prorecias ranlásticas rch!liv3S a
10 filie pueda obtenerse medianl"
la l';llllp;,il:l !'llbrnari1l3 \" a llpscri-
• •
Lur 11Is rf'CiPlIlt'S arOlllt'cimjplIlo"
~olll'l> ,,1 Arlcre \' sohre el Till'ri..¡,
. "IhsLI 1:1 h Ira pr(,~f'llll', los turcos
mallliencn cumpleto ~ilt'llcilJ aCt'r-
6a de la derrola en Mesopolllmill,
La infet'fll3ción,quc se h;l dado a
,\lemal1ill I'cferelll(, al l'f'\roceso
tlcl AIU'I'f' es escasi~imíi, MietlLrílS
(¡¡litO] allllqup. no Sf'a Illle:Hr'O de-
seo mrrlOsprecilll' la campaña sub..
mal'ina, en 11l~lalel'fa se retluerda
que las mismas lImenazas y profe-
cías (IIIP. ~e hacen rf'Spf'CIO :J los
submarillos fu("ron laflzarlas COn
rererenci" a los «zeppelillt'~»,
Lo ll1'1rnavpr<t, que CUf'ntan lo~
<lstrónumos CIHIlf'IlZaril el ~ I dI'
I'Sll' files, cuant!u pi :0;01. pu:" jJri-
mera ..vez ~:>Ie :IilO, ílumior CUII
SIIS nl~os los mUrllS qae <Jall fren-
te al ,"orle.
Pl"ro IlIs fpflilllleno~ melprt'lllli-
gico:> tlO ~e aju-.tan a re~las t,1l1
e:>Lrechas y Ilrl'ci:>as. Y asi unl!:>
ailoo;, c()rno 1,1 pa~adtJ, las nnf't':>
del al"IlClldrn Illcl'/1 cumo primera
mallife~laélÓII, ('11 ,laca, dt'1 cles-
pcrtar dI" las rurrzas \'p~I'lali\'as
en f'flCfO, a lihirnlls dI' dicho me.:,
y otros alios, C'lrllf) 1,1 aClIJ,i1, pflr
poco 1Il-'~a mat·zu siu que s(' Cll
hran de nnrps lo, almendroo', }a
que sc~ vio por primera \I'Z la flor
1,1 dia 25 del fe!lrl'ro pa"¡nJo.
Es d.: (!ar;lclf'I' rnt'lt'reol¡j~ico
que ninJ!UII mes disputa a marw
1:1 v~ríahilidad de su t/'mlllt', Tan
lO, qUl~ hasta el vulgo ha llegado.
f'll fUerZ"l d~ stdrir, la incoilslan
cia del Liempn l'Ur'lnll' el mes ac-
lual y ensanchado el significado
que daban [O~ dicciollarios tic 1::
Acad .. rnia al \'f'rho lIlan:ear, ha
oLli~ad() :1 arllll'l CI'!lll'll n COIlS!"-.. ,.,
llal' tambien el que illdica ellicm
po l.Hopio de Ul'll'7.0.
Sr rct:!:i.iill'an (:~I psLI' fl1I'S tI' 111 111'-
ra!lll';l~ m:ü f'xt"f'Il.;ld:ls que el'
ff'bl'rl'o, ,\si I'C.'itJfla dd I:otf'jn 11('
los Ilato; mel"I't'{lI,i~i(~ni t'o,n-sllolI'
dienles:1 mllchl)~ ... ilO";" Pl'ro ~i
bien ('s \'crcla l r¡ur t'n el IIlC3 ac p
lllal llega la temperalUra ti m(.s
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f,nza.l0 al .'Ilf'mi~1I :i rctirarse <lrl
fn'lIle ru 1,1 qn(' mayor grado sr
f'jf'l'\~ia. Nn es una prut'ba de !!u
<H' 1ll'11 ngotamielllO; pero pOI' 1..
ml'uos ,la a CIIIt'/ldl':" dI' qllP /-11
f'~(' "1'('10" df·1 fl'l'll1t' lit) p'ledl'
I al'l'it.'5¡;ar lJltl~l'ltl t1t'.:i~;¡SH' ilulebi-
dú de :;Il potí'llcia d('fl'll~i\'a"
Al hallal'llc- PIl lIlIa sitllacién en
~ue leni;¡ ,ulle rl do~ <l1lIlI'11aliv:\s,
el 511fl'ÍI' ~l'alldes bajas o sufril' Cll
lllJ prestífrío, Upal'l'lItcrnentr ba
df'cídido t'H pro de .~sIC illlimo Sfl-
CI'ifil'io, P:.il'olt·)gicarnt"llte, eSlC
cambio en sus rl'illcipi()~, si cs 1<1
vt'l'dadt'I'a e~plil'acióll de Sil últi-
ma ~stralc:;i¡¡, I'S de gran impor.
tanela,
La c:;lllt:nd ida \'icloria moral \'
l'sLral.; ... ica dl"l "r'III'ral 'laude eil;, ,., ,
~Je"nplllami:l, lil'lIt' irnportarH'iJ y
rrsL<lblp('{' dl'finiLi\':Il1lcllte el cré-
dilO lit' las arma., IH'íl:"tJlic¡¡s t>1l ese I
Ipalro dt' la ::1Il'rl'a al mismo
tiempo ('f) II1Ie' ,\h'marlla esla tra-
tando mú filie llllllC;1 tic SOslf'IlI'r
Sil pr~)pia relHltaei1ill IlJilitar y ¡/f'
tlp_bilitar , I pr(!sligio de lillS rne-
Illl~OS.
El COrl'f'op,)llSal df'1 (C'lallCIJC~­
¡PI' Gllarllall» rnarlifip:>til que el
reu'l'CP..o alem,in en (,1 :\ncre ('S
cOllsi,lenuJo ('oml) el ula \'01' Iribu,
lO qlH' AII'maflia lia im;!allo al
Ejl>r('ilo brit:"lIlicH, lIan dt'frlldido
esa.;; flo:>h:iollf's dr"dl' el principio
de la J!uell''', I'I'Jll muy podero-
sas, y In..; alemanf'" s('~l1ra/lH'lIli'
11') las hubi/'s('ll abandonatlo ~i 110
hubiesf'lI l('uido tlue sufrir IIna
~I'arl denola al pl'I'rll;¡!lt'{~er en
1ell¡l~. Es IIIHI prueba ifllPre~nlJtr
df'1 illrllf'IlS0 d":Hlrl'ol!n de la arli-
Il,f'r ía brilúllicif y dI' la (UNza,
~Wlllrr(' f'fl flUlI1PfdO, dI' :\u infan-
teria,
Los qllP en IlI~L)[¡'rr;l si¡.rllell la
opinión eXflrestlda ('JI Ifl~ prriódi·
cr):,;ilIPlIl¡WrS, hall podirlo OhSt'I'\'i.ll'
la ll'nrlcllcia fllIP domina (lllranLe
la..; úl,imns ~l'lnanaS, a sabrl'; la
idpa Pl'Op:q,tada pM lo.;; Cí'IlIr'OS
oficiales dí' (¡lit' la gu('rra trl'lIlilla
di ('fl PIl/'O'i !Ill'St'S pOI' lIledio de
la campflllfl ~llblllat'il)a, 1.0 qlll' el
Illjni~tro alrlllfllllt'lIia qUf' dl'cil'
lal pl'esi(~"'rlt~ mrjiCalJl> LINH' toclas
la.; apal'wllr'lfh ¡JI" "I'rlf'r!:ld v "Si'"
eOllfol'lIl/' t'Il0 lo qlw diar ia'mrllte
Sf' pllhlit'a !'tl l:l Pr!'II.~a .. h'lIlana,




~ Calle Mayor, 3:2. _tAño XI
DELA
Ik fUI'lILI' lIIilital' dlllUI'iza¡la, SI"
puhlica ei ::.i¡.{lli¡'III.' rt':>I:rnCIl di'
las illll}()I'l;¡nles opel lt'iuflt'i ¡'n los
(rc'ntrs brilHlij'ns dur:tlllf' la {Il-
Lima selllan:\ ¡JI' fl'lIl"l'I'o: (ITaIlIO
en OCCiJI'lllc' j'OllW .'11 ,'JI'~I'llOla­
IUllI, el ('IH'miJ.{ll St' 1I,lIla ell I't'ti-
rada; pCI'O Illit'lllr:¡.; qnl' r'JI )I.'so_
1'0lall1¡;¡ dicho l'I'II'OCI'SO l't'viilte
C<ll'aClel'eS de 1I1la srl'ia ¡jl'rrflta,
COlIlO resultado d('l rl'al'a'¡(l Surrillo
POI' el CllCllli ..o ('U la I'f',~il'lll del" "AlIl'r'e f'S IIn lll()vimil'lllO prcclllI-
cehído y ol'dt'llflllo, Iby, pUl' lan-
to, que l'eCOIlOl'CI' que (,1 rrlrocc:,o
alcrll~HI en cl salictlt(' del Allcre
fUt' \'oltllllilrio r no implll'sto por
1J{'1!I'siliades :llilit,lI'cs, E~ claro qur
es rl rl"sultailo dI" la h'IL;l113 lJt'¡
Sll'llillt', como rl 1\,'If'OCf'SO de lo:;
IllrCn.., hacia Ba~dad Po;; el resulta·
du illllleuialO dl'1 fnl'zamicllto de
las li'll'as·de ~aallai);¡t y d vadeo
del Ti~rij (111 ShUtlll'<lIl, La b'¡Ialla
del ~omnc ('lIlpujo :¡ 11'5 ;t!t·t1Wlle:;
á posiciollPs quc jll'I';o..l'/lI;lhilll gran
ues t1ilicultades laclie;l:> y la pre-
sión quP {'jl"r('it'rOll los briUlnicn",
y sus úhirlHh t'xitos PIl la.; opera-
ciones al 1101'11' \ .. ur lIel rio .\ncrr
jlicieroll ill~USICllihlf"s dil'h:ls pnsi-
CIOl rg,
El enellli::o, forz,l(lo ú f'st;OUI'r
• •
eutre dos lIlillr~t híi dt'cidilln psco-
gf'r el meno.. Iwrjuilicial. Lus Íllti-
rJlOS élCOlllf'cimir'lIl'¡S ~'Il el frellle
occidel,tal 110 debt'll ~cr l1i eX3gl'-
rallos ni Lral¡,.Jos dcmasiatln :i la
lij?('r~, La moral llcl ('Ilf'mig-o. fltlC
habia sufrillo ya un ~r:lll ~olpe,
se ha deprimidu :dUl mas)' ~f'glli­
r:i su dCSl'PIlSO {¡ IIlcdilla que \.'011-
Lilllic t'slr r'Nrocr~u, (ltlC lIi l'ls
soldados nlrl1lanrs Jlllf'd(,1l cOlllli-
derar corno 1111:1 "lIWr¡l(~i('llJ \'ohll1-
taria. ~Of)Il(It' aealJariJ la I'l'lil'<Ida?
Aun lln S" pu,'dl' dl"cir; peru es
razollalJlc ~lIpOIH't' (IIIC' la irllrn-
cion del advI'r~al'io e,s no dejar
nillg{1Il ealirnlr' :q}l'l'ciabll' I'IIIJ'('
Arra,; y GUCOIHII'l'Otll'l. El Il"rrito-
rio adiciot:al ocupado pOI' lo..; ill-
~Iesl:'s C~ ya muy ('lltlsidf'l'alJlc,
('IHtllllo ':;1' Ir' ('ompal'(1 1'00 la c.:;ca-
la Ile fIl0\'iflliPlltllS 1'11 Francia,
que es mudlo fIlI'1I01' III/f' 1'11 cual,·
quicr 011'11 fn'lltl' ~ill f'llIb;¡r~o, !ll'
ha lIecho COllstar flllflWflh3s ve-
ces qUf' ha~ CJu" t';IH't':lf' ell F'au
cia rúpiclos y drri"ill)<¡ ¡rolfll',; La







































(j"tro~ t.,;tro0 .....•... _•. , ••.
............"'.,...,...,..~..
••••••••• , •• 11" el.W""- ""'U~&'Il"
EL GRITO OEL NIÑO
diemos 108 medios de 8Bhr de elta .i-
tDaoióu inaoatenible, hablando olara-
mente y coocretando los pon tal 68en·
oiale. de la onestión.
En realidad, los 3relil. )doya y Luc..
de Tena, e8taD reall1:aodo aolos ona
labor en la qne todos, papeleroa y pe-
riOduJtllll, tanemoa el deber de ayndar-
lee de bnena fe y con eDtusiilSIDO, ,a
qne de ella y de la oompenetraoión en-
tre fllbricantea y ~mpreSas depende
nDeat.ra vida. aunque ot.ra oosa orean
aleunol HDslla."
Vamos a ello, qDe ya 81 han. .
Conformes da t.vda confO:midad con
el oolega matlrileilo.
Es hora ya de qoe el inst.int.o de
Ilonllenaoión hable eo 18iI emprenl
periodíst.icas, im1'oniéndose a laa dife·
rencille de Lodo linaje qDe entre ellas
pDedlln mediar.
Cuando todol los gremial ae Dnan
pilfa defeüder aDS int.~resea y la pren-
aa ayuda y elogia esas uniones. no de·
ben aer las emoresa!l' editoraa de perio·
dicoa la8 q'le' permallezcan alejariaa
unas de otra, en nn aislamient.o anloi-
d•.
El primer grito del bijo, es para la
madre. la primara nota de ese mmor-
tal poema, d.onde el idilio se eslabona
con la elegia, que se llama el amor ma-
ternal.
Es 108 primeros meses de la vida el
oill.O, sin otra expresión que su grit(l
inarticulado, habla a la madre en un
lenguaje casi mudo, que siendo innata
expresión del instinto, tiene para la
percepción amorosa que lo recoJe, la
a-monia sobrenatural de la :nássobera-
na elocnellcia; porque nunca, claúlula
modelada en la mas hermosa formll de
la expresión ors.I, lograra conmDVer el
coza:zón femenino, con tanta ni con tan
pode~osa inteosidatl.
Ciertamente, qne e! grito del niao,
penetra en I1 alma de la madre, COD el
poder. de mm evocaci'Ín exquisitamen.
te apta. eo la mujer mas tosca. como
en la mas refinada, para conocer e in-
terpretar laa primitivas manirestac:o.
nes, reveladora!, en el orgaDlsmo del
tIerno infante, de sus rudimentarias
seosaclOnes.
pc,r eso, ona locución vulgar y muy
extendida, afirma-mucbas veces con
error4ue el mejor médico del oiM,
es la madre, Ella. que al asomarse.
las pupilas del pequeftuelo, columbra
tras su inocente transparencia toda la
gloria de sos amoreil, sabe, eoo la pe
netraclón maraviIJúBa de la pasión mil
terna!. cuaodo el grito en el llanto del
nuevo 6er, no tiene earacter inquietan
te y cuando por el contrario, es exte
riorización de un dolor n de otra pro
testa orgánica.
y aqui surge, precisamente, el error
que tantas y tantas desolaciones ha
producido y prodacirtl en los cor8l:0nas
maternlllea,
Necesario el! a éstaa aprender, que
no basta, el:. muchas ocasiones, el aceo.
dradn afecto, en ellas encendido, para




trabajo humano en benefioio de toda
la sociedad. ha ejercido primordial
efect!) la oiencia, madre de la inrlol-
tria Porqoe el la oiencia el árbol fron·
do!o bajo cuya Incba copa caben ooao·
tos a ella consagraD 8ua edoerzo8 y
de8vel08.
La oieoc;a es llec6llariamente el fac·
loor ellencial en la evo:ucióo de 101 pUl"
blo~; prometiendo mál felicel dil.l al
proletariado con UD rendimiento mil
e'caz de so Bodor. Porque de nobllíll
ola abolengo, DO deja lagar .. que la
oas08lidad intervenga apenas eo el
progreso. Tal el la miaión de la téolli-
ca modern •• lleparar de 101 rutinariob
moleel de precisióo cbioe8ca el pro·
greso de lo~ p:lebI08. despreoiando la
aroai.:l& casoalidad y cimentando e~ I~
sólid"" base del est.udio el tnbaj~ del
proletsriado, p~n que el aumeoto del
ooeficiente de t.ran!!formaoiÓn de sua
cotidianaa t!toren redunde en mayor







Pefle a tod9.B las geltiones rl\aliZllodas
p8ra aliViar a lBS industrias grUioa~
de la crisis que lell' ha aOll.rreado la ea-
oasez del papel, este problema aigue
en el mismo eatado :::¡De hllce meBea.
RefiriéndOse a e8te Il~nnto esoribe III
uLIl. Epooa .. :
uHemoa babtado oon persona de La
Pepelera Española la onal noa mani-
festó que 00 se tienen notioias del úl-
timo buqDtl fletado por dlOha Sooiedali.
que traía a E8palla importaote oanti·
dad de p sta de rapel.
- Cual e8 I18bido, oon objeto de reaol·
AMA,-I'lay UDa cauda, ce leobe ver lasdifioultadea de los tranaportea,
're,oa y 22 aft08 deedac!, que oriará en La PApelera E8pallola adoptó la reso.
su ca~a de Emb?D. DirigIrse á oa&; de A lucióD de fletll.r bllqaes por 80 cuenta
Atalallata, ed dicho pueblo puá el tran8port~ de III pasta a E.p•.
",o
La Sociedad tropieza con otras dlfi·
culudes para 108 t.ran8pOrtes en el in·
terior; pDe. por la eSCIl!ez de vagones
no pDede oondDcir a IIDS fábrioa! la
madera qDe tiene adquirIda.
Si las Clrcunstanolall no mejoran, ea
de temer que eo plazo no largo llegoe
a fll.lh~ paata de madera, y, por taoto,
pllpel para los periódicolI.
Freote a esta difícil aituao1ón, oon·
vendría qDe el Gobieroo español, oomo
han heoho otroe extrar.jeroll, adoptase
algonas resolnciouell, con objeto de
conjur.H el peligro que 8e aveClua,lt
y liLa Aoción" lo traniorib", &1:1 l,
diéDdole el algUien te lIulItanoiOllO oo·
meotario:
"S010 eso nOIl faltaba. No rell'uelto
aún el problema en su "'~peoto econó'
mico Il pesar de loa muchos .sfDerzolo
de los aenores Luoa' de Tena y MOJIl,
que han heoho cuanto humanamente
etl posible por 1I0lucioDar el ¡rave oon:
flicto, oada día m!l.ll pavoroso y abru.
lOador, esta' nueva oomtlllcaoión de la
6soallez debe preoouparnos a todos.
Por disorepanClas entr~ loa miSmos
elemant'Oll periodi~ticos, est&ooDrrien-
do en ellta ooesti6n del papel algo
muy doloroao, que puede tener fonel'
'aa oona60uenoias, y oreemos que YIl
ea hora de que, lIiD apasionamiel.ltoil,
y lIio menDC:encills profell'¡oDlllelil, 001
unamos todos, requinlDoa el ooooUr&e>
de los flbrioaDtes de papel, que tlebeo
88r nuestroe amigo~, puesto que t.odos
colaboramos a. la miama obra, y eato·
Lu transformadooea en el modo de
ser del trabajo desde los aDtiguol tiem.
pos a 1"8 presentes hao sido notables.
La intelectullJidad de los pllise8 ha di-
rigido CaD Ilhioco ID,) (flfoar:lol a rea.
Iizar cada vez mayor "el ooeficient.e
de trandúrmllción del trabajo. Efecti.
vamente, cuant.o maa ventajo80 ea est.e
coeficiente, tallto mayor (esulta el t.re.-
bajo coü igoal gallto de eoergía.
En todas lu profeBlones se bUi!Oa
nna traosformaoióo di' III energia, y
en todas hllY que proourar bacerlo con
la mayor ventaja p08ible. Esto ea
e::acto tanto en los lirabajolt de ardan
mali elevado \lomo en 108 de indole má~
humilde y S6 aptioa a los hQmbrea lo
mismo que a 1t\.5 ooau, Porque el me-
jor aproveohamieo\o detodaslaa aner-
gÍls con la menor pérdida de :as utili.
zable!, es iodioio leguro de mayor
grado de civiliuoión. L08 salvajo8 no
utiliuo au tnbajo en benefioio sooial;
el hombre culto prooura 8&Ollr de 8US
energías el mayor proveoho poaible.
y eu elita traoll(ormaoión mejor del
LA UNI(')N
Oespues lle los millol1l's de y para
la O'uerra 'icrarl pl'ccisos los millo-o ,
Iles de )' para la pjZ
6.° Nucvas rormas de emprés·
titos, de crcllilO, sur~irf¡n. La! vie·
jas lenria.!> sobre el cambio )" los
cambios. los lJI(>(ales preciosos, ,.,
equilibrio que dl'he observarse en~
lrc el enea lije mt't:ilico lIe los Ban
cos de emisión \ Sil eirculaciún,
apar('cerall de l;-I~ modo 3nticuadas
ddecluos3s, dcsmeOlitbs 'DI' los
hechos, que dcsap<lreceran y deja-
rán sitiu rl1 lluevas rorm3s de cn~­
diLO. :o.islem<ls yorgallismos mOllc,
larias, financieros. bancarios, etC,
7.° Los Bancos )' Socipdades
de créJilo, los Bancos pri\'3Jt.>S,
se~lIn la contiaf,za lH'rS01l31 que
ill:,piren sus jeres, lendrán UII illl
porlanle papel que llenar, impor·
tallLes Oper3t'IOIICS que hact r )
numerosos bf'11Cfirios que reco~er
Los preslamos hipotecarios y eo-
l1lunales lomar'an unA gran ampli-
tud )', sobre S'odo, lus prpsta'llOS
de CJpilales al comPI'cio, a la In·
unsll"ia y ;¡ la agr'iculLura.
Del laJo de las acciones de las
~ociedade~ de C1'~diL(I se \"olvera
la alCllciúlI dt'l Illerc¡u!o li1l3rJcie-
I'n )' pod":1 prodllcil'sc IInll reac-
ción acenluaua de las cntlZaélO-
Iles.
8.° Las acciones de las gr:lJHle~
eOIl) pa 1) ías rrllllCe:iaS dI': f('l'r'oca I'ri-
I"s, suhr'c lollo las ti!" aqut'lla-.; que
110 Jt'ben nada al ESUldo, como
<1I .. yoIII) y el «Norlc», sr. elev3r:i1l
r;·lpidameflLe.
9.- Sr IlPcesit~f) ComjJaliías de
navegación que con el pab/'IIÓIl
(raflcés r('COI'r:Hl todos los mar.'s
~ IOJos los paises. .
•
rr3 sea más o mellOS lar~a, pi ca-
mino ;¡ recorrer' mils o menos du-
ro y penoso, el 3110 19i.7 «presen-
ciara 1.IS mas grallJes hatallas que
harl ensall .... rClllado al mundo),
". 1"~.o ¿Qué I}a~tlr;l l'lI -rancia y
ell el mundo entero en el caso de
que ~917 lr¡¡~~~ ~I final de I~ W1C-
rrll (l un ardlbtlCIO tl llegoclaclU-
oc:. tle paz!
Como eu loda..; las guerras ha-
bidas de~de prillclvios del siglo
XIX, 1..5 primeras irnpresiollcs se
Lr3thJcirian !Jor Ull alza general
dp Indos los valores mobiliarios,
rOlldu~ de Estado, Ululas de rCllla
fija)' de renla "adable. . _
Por un alza tic la:> materias Pri-
mas)' productos rabricados.
Por el alza de todos los maleri;¡-
les ¡le cOllslrucciulI.
Cada uno tralara de proporclO-
nal'se cuanto necesite para I'eedili·
'::31' le quc le haya sido deSlruido,
3,- Oespués dr, las ¡!;randes
cllrermedades quc punen la \'ida
cn peligro cualldo SP. vislumbran
los días de I'ccollstilucitin y de sa-
lud. se suelen Cümeler impruden-
cias, precisamente (:uanJu se I'e·
<luicl'c sp.r mils precavido: Sucede
COII los pu/!Llus COIllO l'orl l!ls indi-
viduos. DesJe el purllo de vista
económicu, no es al dla siguienle
de la p<Jz cuando UII país surl'e las
pérdidas, las 1'lIirlas, las privaeio-
IIt'S que la guerra le Ilfl ocasiolla-
do: es tlcspuüs de la :uerra. cuan-
do la paz sc ha establecido,' y a
veces mucho despues, cU31ldo so·'
breviclIen diticullades de loda cla·
se y eSlallan las cri,is bOlldas. La
raz 111 cs sencilla; se necesita de
lodo, ralla lodo, y se compra, se
gasta. se consume sin lasa. EII Io-
do pals )' ClI lud:) .·'POc:I, ha suce·
didu asi: en Francia, desp11t's 11/,
la guerra del primer' Imperio; tles
pués de la dI' Iwli .. ('/1 1859; flr,
la de Mcxico ¡le 1863 1864; 1'11
Alem:U1:a, uesJ:ull"s de 1866 \
1870; ('n los E.. ladl1' Unidos, des-
pués dc la ~llCr,.a 1·~c1avi:o.(a de
1863; fOil Hu~ia, dl'SPIlt>5 dt> la
guerrd de 01 ielllE' 1876-1878, '!
despoJOS de la gUI·rra l'lIStl-jarone-
sa, ele.
4.; Heacción y :.Iza f!enpral




lo de los precios: seguuda 1l111'rc-
slon.
Baja UP. cfHiz<Jciolles en la Bol-
sa y de los pl'eclOs CIl lus mcrC311-
das hasta f'l dia "/1 'lue, después
del exal1ll'll de la :o.ilu3cilin indivi-
dual y general, cad;: cunl se dé
cuenLa de la .bullduncia, t1f~1 ex-
ceSI) o Uf'la W'lluria de las Ilccr~i­
daJe:!: cnlOllCCS ell)quilil)l'io Liell-
de a e¡;13blecerst': dcspué::, (.loco a
POCI\, la reacciólI se "el if1t.:a, y el
pais rel~obr'a Sil marclJa hacia aJe-
13I1t('.
5,° Las Ilcrcsidades de caplta·
les, de crórliLo seran considera-
hl('s p3l'3 liquidal' los gaslos aea·
siollaJos por la guerra y hacer
rrellLI' u las nPc1':o.id:lllps Uf' 1;1 pn,
LA tfNION
•
Tlp. Vlla. le H. Abad, M.) 01 3~
Carnel de .oei.dad
oal f1upleat.e¡ Oroa, idem id. 1 Saota
Croa de la 8eró., fi.e.. l munioipal.
Vemos oon nti.facoiOn que eu Cao·
fnno 8e ba impreso notable actividad
alu obus del ferrooarril qoe oompren-
deo aquella zona, y eo partioolar .0
108 AraDones, .. mplaumJento de la e.-
taoióo in~eruacional, en ouyo trabajo
de explaulloiOu 8e dloe qua bal in1.f!n-
oiÓn dtl dar trabajo de 700 a 1000
obrlN8.
••
El aloalde de Bailo oOrDlloioa ..1Qo-
bierno qQe el d[a 2 del &OíDal le Irro·
jó a uu pOBO de agua potable, .ituado
eo 1&1 af..r.. 4el publo, el veoino de
dioba looalidad Antoaio La'n Anaya,
viudo, labrador. de ae.enu. y tres anal
de edad, pereoieodo aholado.
El luicida ofreoia .ioto.a. de ena-
jeoaoión mental,
Se oelébrará este me., eepo dilpo.
ne la Ley, la fi.sta del árbol. El Ayuu.
"'lIIiento 00 ha al'ordado d"finitiva-
men'e el dia pero probablémente aer'
el dia 19 tes~ividad de San Jalé.
Leemoll en la prensil de Hue.ca:
Ayer tomó- pOll"sión del beoeficio de
la BI6i!ica de Sao Lorf'nzo, para el que
b. sido Dombrado, el culto preNbitero
y distingUido amigo Duestro, dOD Mar·
tin Torres.
Al aoto asistió el Cllpitulo de aqueo
Ila iglesia.
Enborabueca cumplidíaima,
Dan Guillermo Pez:r.i, recieotemente
aacendido a S'lbiotendente deaeguoda,
ba sido trasladado del Parque dt' esta
ciudad al de SalamaDca. d~igoaodose
pira cubri .. $U vacante al Ma10r 000
Manuel Romeo JoliáD, de l. Ioteoden-
cia de e6ta RI'gi6o.
Ha asceodido a Coronel, Oon Eliseo
Sublza, pundoooroso y distinguido mi-
litar afecto al HegimieDto dal Ioflllte
de guarnicióo en Jaca. El seflor Subi-
za ba recibido con este motivo 8incer18
felitaciones a ha que UnilD08 la Ol:.etitra.
Por aauotos particulares bállanae
eotre o080tr08 D. Agustín Belráo J 80
ele~ante espofla, acaudaladoa IOdus.
trlalea de Bilbao. BI~nvenidoll
Vara Ca¡:tejóo de Monegros, palió la
IlAmana .Itlma la joven 1 elpgaote I"!·
tiora dooa Eleoa ~uAoz de Villa~erde.
acompaaada de eu seliora madre la dil;·
tioguida 8e!lOta de Gavío.
H6lIase eofermo hace UU08 dis6 don
Higinio LaigleRia. Capellán del RPgl'
mifluto del rofaote Oeseaml)lI su pron·
to relltablecimiellto.
A OUf'slro bueo amigo don J"~é \1".
ria Campoy, le fué cOllfl'rlllo:a t'l'rllaUlI
pe.-ada t'l Oiacouildo por el Ex(:('! .. ,:ti"l·
000 tlPt'\or Arzllbillpo de Zaragoza. En
borablll't1a.
A cal'ellao primero La "idr¡ p~O'"'.\·l·
do, el ilU8H800 ca..treo;;:p dI' f'FttI P lit,
don JOllé Lartl.e-, cflosidNado lImlgo
oueatro. Le fellcltsmos lliucprHmPl,t.·.
En Larro.. a8 deolaró el ..ierol' na
.ioleoto inoendio en el grariero de don
P..ooal Oalvo.
Todo el pt:eblo, 000 el ieAor párro-
00 1 la foen::a de Carabinerol, aOlldló
a 80fooar el foego, logrando nula má.
qne no .. prop:.¡ara al paj.r de don
Angel Beloó8.
El granero qoedó reduoido a ceni-
• ... La. pérdld&l'o calool.o eo má,
de 2.000 pese1.&I.
El linleltro fué oalaa!.
El ?resiJ.,ote de la AndiaOllia T..•
rritorial de Zaragoza aouncia eo el
lIBoltltío Ofiolal" oorre"polldl8ut8 al
dfa de aytr, les cargos vacaotell ae
j.utioia. munioipal tjDe h",o de pro·
veetlle oon arreglo a lo dilpuelilto so
11 artioolo 7.° de la ley de justioia mu·
nicipal
La![ vaoantes en el ,ar1.ido de J.oa
80n: Bailo, juez lDunlcip~l; Olivau. fi,,·
Se ban realizado oerol' de la Como
paftfa del Norte, las gestiones previu
pan el establecimieoto de un teléfooo
entre Jaca y eu estacióu férre•. Como
el resultado de aqneilaa ha lido .&tll·
fao1.orio, 8Dpooemos que se bará en
vino breve la iDlItalaclón, y qne pron-
to ~trá uo beoho tan importante m'l·
Jora
Babl8ll.do de teléfono••e oos vienen
á los punt08 de la ploma los tao caoa
reados y desdichadOIl interurbanol,
pero entendemos qoe es este un ",auo·
1.0 del que e9 preferible oallar lo qOll
debe deciue.
Bajo la prelidenoia del preaidente
de la Audienoia Sr. Merino, tuvo lu-
gar el domingo á llloE ooce de la m.Da·
oa, la proolllomació. de los oaodidat08
á diputadol provinoielel por loa dil-
tri~os de Beoabarre-Tamarite. Jaoa y
Fraga-SariDena.
QuedaroU" proolamadoll 1011 leaorel
siguientes:
Por el diltrito de Benab.rre-Tama·
rite: D. Rafael Cudó" O Jase Vidal y
() José Abrí.. CortiU8fJ, bberale~ y
D. do ngel Zorita, oonaer'l.dor.
Por el di.1.rito de Jaaa: D. JUaD La·
l·as., liberal, y D. Manuel Gavfn, dan
Luia Lalagnna y D. José Lac.. deoa,
liberales bivoliistaa.
Ea e!f!i1.os dos distri\'os ae aplioó el
artioulo 29.
Por el distrito de Fraga-S.rifleua:
~. Gaitpar Yairal, D. Joae Yaría Sar-
teu y D. E:;¡tebao faouno, hberal~., y
O Vicente Carden y O. Jalé Idad.
Alvaraz, Cooservadord. Se eligen 011'-
tro: es en el único di.trito eu que ha-
hrá looha.
El 1'01.0 terminó á 1.. doce de la ma·
ftana
Aquellol dias plaoid08 de aol radian·
te que fueron nota prinoipal del lile.
de Febrero, pusieron labre nuestros
labios las mieles de primavó,a y peo·
,amoa en la florida eet.aoión 000 el oo·
razóo abierto i toda eaparanu y op·
timismo; pero dnra moy poco la ale·
gris en o,,"aa de 101 pobres, y Marzo
dió con ella al tra8te.
Las tt8.8parenoias del oielo torná-
ronlie en ouboso toldo, oadió' las ti-
niebla, el sol sa impeno, y á au. es·
paldas, el oon8agrado á Marte, ooe re-o
gala 000 abundante nieve.
Nieva c,",piosamel.te, y oomo .s na-
tural 11108 temperatnru ban delceutiido
ea forma alarmaote.
No ba;. que baoerse iluaiones. aquel
refrán lIhana 11 cuartnta de Mayo uo ~e
qoi1.es el &aya" 8e e80ribió úoicameo·
te para lo!! pobreoitolt pohladore8 de
este Imenhimo y pintores.o rinoón
del Pirineo.
•
de que Jaoa vea normaliaado el ler·
vioio ferroviario de qoe hOl dilpooe
De 101 neoesidades le bao heobo eoo
ante la CompaDia del Norte. lo. repre·
a'totaotes en Cortea y pro... inoialea, y
eo favor de loa int.reses de la monta·
ta, maltreobOI por la falta de oomu-
nioaoiooea, ae bacen aotivaa lestiooes.
D. BaBilio Parai.&o, ooya aotoaoión
también foé eolioitada, ba prometido
oooparse de eate asooto y lo bará (\QO
blooapié y fervor, qoe no In ...anO ea
próoer arogooea y de Aragóo a todol
loa poeblos quiere y para l.odol aobe-
la prolperidad,
E~ta importante entidad banoaria
008 ha remitido 00 ejem,lar da la
Memoria que el Coolejo General de
Admioistnoión pr.untó • l. Junta
Genenl de acoionista. celebrada el 25
de F"brero último.
b:a el ejerolcio de 19I6-jica dioho
dooumento-bao anmentado Dobble·
mente el volumen de nuestra8 opera·
ciooa;, y 108 ea Idos de las cnaota. que
reHejan la prosperidad de e8te B.noo.
Ereotivamente: .de .110 es oDa de-
moetraoión la ílltuaoión y la oneota de
ganaocias J vérdldall de q ... e el Coo-
lIejo haoe mérito y la coo6anu. cada
dltt. máll sólida qne en la regiOn ae di,·
peu8llo al Binco.
El lIlo"'lmiento general de i916 foé
de 580.287.793'03 pelletall, y el de 1916,
de 799.742.648'08 peset.., registrio·
dOlle UD aumenro de 219454.908'66
pesetas En 111.1 cueuta! oorrientclI ba
habido UD aumeuto en el ejeroioio de
19Hs, c·oo relaoiÓll al afio anterior de
pesetall 84.201.984(01.
y 1Io8i por eate orden ha visto el
Banoo aumentadas oon.iderabl.. mente
toda,; aDS seooiones, det.lle denotador
de q_a los eorvlOios son oada dia mi,s
oonooidoa y apreoiados.
Significamos nueatra oumplida en·
boraboena al Consejo de Adminia-
tración del Banco de Aragón, e::::·
teoslva al de eilta Suoursal y '" su
personal merithimo, que dirigido ex-
pertamente por nuestro par~ioular
amigo D. Jo.é Pantojll, ba contriboi·





fu'" EL PASADO MES DE FEBRERO
Banco de Aragon
...
para ·que DO se deshaga, En el mOr'ero
se machaca alguoo8 ajos, bastante CIoD-
tldad de perE'jil , c.edia cucbarada de
batina, todo esto se d6llHe COD agua 1
se pasa por UD t8rni. por encima del
pMcado¡ se deja hervir OD rato con fue-
go leoto.
NlDguDa Ó esoau ::speranu ae ~ieoe
Naeimit'Rtol
Oía S. Agueda López St(é, de Tomb J
Leocadla. -Oia 6 FranciSCI Oltl% Olio, de
Marlio y Felisa.-Uia I t. BerOart,lo Helgado
Rio, de Fancüeo J Blbila. - Oia t5. Mana
de Ochoa IMñez,de Maouel y Maria.-Oia
17. Asun';IOn Orós Ara, de Jose 1 :)ll'eria.
-Dia 'll. Ru~ardo Esullo Ar... -Alvaro G¡i·
rio PettlZ, de BieoVeAldo y F,aoClsca'
Defv.,.eioJt~
Oia 4. Francisco Garcfa Laclallstra, 14
dias, dlspesla de recieo oacido, Mayor, IS.-
Mariano ~l.Jrlioez Calvo, 20 años, Tubercu-
losis pulmooar, Ecbevaray, 6 •·.. Oía 6. Molca-
rio López C¡¡;baUero, 9 meses, eelapsia, 18 de
Jooio.-Fraocisco Royal Vives, 2 años, ra·
quitismo, Palma, 6 --Uil 8 lJenlla LacaN
Hijós,2 años, atrepsia, EXlramulos.-JOfl!
Barba S~oehez, I año,b~oncopoeumooia, Ex·
tramurllS.·-·Dia 10. Maria ~aoz Borra, 7
años, mielilis,Caslellar, 13.-0ia l:t. lIarce-
lino Asrase Larraz, 7", años, colapso cardia-
co- Caslellar 9 -Oia 16 ~'ranci.co Coltés
Rey, 81 anos, hemorragia cet'ebl'al, asilo de
aOCJauos. Dia 18. "gu.da Lppez Se.é, ta
diail, debilidcld congl\lIlla, t.:ambl'as, 8. - Ola
19. MigllCI Orllz Olio, 2 años coquf:luchc,
Toro, 5. - Dia 'j!O Josó SlIl1chez Cruzal Uue-
00, 6~ años, diaootes sclc¡.!'ina, farmen. 13.
Matrimonio.
RamóD Iguacel y AscensiOn Bretos.
-----
Alerluz(J con !alla l.rltfia.-Se fríe a
ruedas, con aarina, se escurre 1 B'! co-
loca eo uoa cazuela y en el aceiw se
frie cebolla, UD graoo de ajo y UD poi·
vo de pimienta. Aparte se macbaca la
clara de un huevo duro, avellaoas, UD
4iente de ajo, bastante perejil y la ye·
ma del huevo duro; a todo esto se le
ecba agua o calóo, y deapnéli de bien
revuelto se ecbll. esta 6al88 a la merlu-
za y I'"e deja bervi{ uo rato para servir·
Ja, Edo para UDa h.ra de pe6C8do.
Pueado al Mrno. ·-Para el boroo
puede ser el pescado que Be quiera; pe-
ro el más a propósito es el besugo. Des·
pués de limpie con sal y bieo escurri-
do, se colooa en uoa t:lrtera con bastan·
te cantidad de aceite, tomates a peda-
ZOI, una boja de laurel, orégano, pi·
mentón colorado, perejil y ajos picadoB
en la media IUlla, ceboBas cortaoss a
rnedas y colocadas por eocima del pes·
ca.do, y se rocia con vino seco y se co·
loca .1 boroo¡ \.luaodo se va a servir se
le pone alrededor UOOi buevos duro:;¡
partidos a rebaoadae para adornar la
fuente.
Ptscado en salsa f'erdt.-Uo trezo
de merluza qne sea de la cola, despu~s
de lavado y puesto a escurrir cou sal
6n .oa cazurla que sea bien plana, con
aceite bien caliellte se frie el pescado,
secándolo aoteB con uo paftO, tenieodo
cllidado que no S6 pegue del rondlJ; a
medio cocer S8 vuelve con uun paleta
ni6eacióo, condensada An el grito y eo
6l1180to del nIbo.
L. madre, no debe olvidar, que é6te,
e8Fi siempre llora o gtlta por algún
moti"n, y como la caricia ve be mente y
ciega, que Buele oponerse a BU desaso·
siego. puede, mucbu veces, acallarle
con UDa calm&. ficticia, o perjudicial,
indl¡;pensable ee, que la mujer, 00 coo·
fiaouo CaD exceso en la agudeza de 60
amorOl& intuición, pos!:'a la culta y di,-
creta oportunidad de CQnocer, 8 tiempo,
cuaodo debe ceder preferente sitio, jun·
~o a la euna del bijo, al úuico a quien
por deber profesiOnal estt\ eocomenda-
da la salud del nuevo ser, coo la cola-
bar.ción CODf::tante de la madre, pero
bajo el imperio In8exible del mandato
y cou¡:¡ejo rac~ It-ati '108.
En elloll términos, con esa discrecióD,
la madre cumplirá en toda 6U amplitud
y majestad, su deber Bacratísimo de
amparar y dereoder el fruto de 8US eo-
traftas, Su amor proruodo, exqu:sito,
clari..,ideote, cuaodo es bieo dirigido,
conseguiré triunroR iomarcedibles en el
hogar t.loUléstico.y eo el bog'ar social,
cuando de la mano del médico, lealice
la feliz alianza del eariilo y de la clíoi-
ca, conligados en defeosa de uo llogel,
necesitado de todos 108 esmeros para
que destl.e el regazo mattlrllO, pueda
dcsceoder, por uaturalos etapas, haBta
la liza donde ba de luchar por la vida,
abroquelado en el vigororgáoico,que al
hacerle fuerte y sano le bará integra·
meute util para al mismo, para BU fa.









dI' Trébol, Alfalfa y HI..'-
Il1ollll'lJ;I, ¡ir la huerta di)




en elite. Imprenta para las seCCión6! de
caju y máquillu. Excuse. ~re!lentaf8e
el qUE! no lepa leer y escribir correJ-
tamentf'.
~1a.\{'I·, 15 \
Olli:oplI I .\ ~l
~.:--==c=-=~;.-,...
Pard.·na Se arrl~llda la~e." A taguas" térml-
DO muuiClpal de Escuer. DirigIrse.
q'JiE'l1 1(J de~l'E', li.!lU dueftoJ• JMé Gil
Bl'té~ I"U (AtÚmtlN) A.sún.
Traslado L. gu"uloio·/Jl"rill. de Fran·
cillco Ar&, Sf' ha trll8lariadn de la cua
núalElro B de 111. calle Maynr, a !B BIlt.I·
gua de C'a;,tejón fr~ute 11.\ Flelat.o, !lcon·
(le cOlltlDubrlÍ. "irviel.lrio á.,;o clientela
y al público, con el eSIDero que tiene
I
acreditado en toda clase de trabajos
del ramo
,
ruegan a sus HffiJgOS y
ESTABLECIMIENTO FUNDt,DO EN 1845
DE SAN FEL1PE, NUM. 8~ ZARAGOZA







CUENTA"; DE BIPOSICIQi\ EN METALlCO CON lNTEllES,
LOS Tiros DE INTEI\E:; QUE ABO~A EST!': BA:\CO, SO~: En las imposicio-
nes a pIno fijo dB un aña, 3 y lpedio por 100 En las imposicionci a plazo fijo
de seis meses, a razÓn de 3 por ci"oto anual EliJas Imposiciones a.,·oJuolad, a
razón de ~ y medio por cien lO anual.
Cuentas corrientes para disponer á la visl.a d~ve.g,;n 2 y 112 por 100 de inlerés
PIH?~TAMO.) y UESr.UENTOS I
Présl mas con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de ~)
!mposiliioDe~ IU.'lihasen e~le Banco' Oe_cuento y Negociación r1e Letras y Eftlitos 1:
r:omerdales. OEPO::HTOS ¡.:;.¡ CU:,TúUIA Compra y \enla tle fondos !'ublilio_ r;.,
\" ~ llago de cupones -C3r135 de Crédilu ·-lnltull!iH comerCl3le~ comisioDes, etc. ~
'~ ",_(1'
~,...." ....."-0@ ,..;;':..f).d'.\.,,, ""~~ G,., - ... -pf/
lo '-"""_ ,.." ~....... ~..... _ ...
EJ· p. D
ISE VENDE una finca rúatica prÓ:KiOO8
a la Puerta de S Francisro de esta
ciudad. Razón en eBtu imprenta.
-
HEClB1D05 LO~ S.lNTOS ~A('RAMkNro.: y LA !B~NDICION APQSTOLICA
Ql'E F,II.I.EI:IO I,;-¡ \'1 1. E.\C11 1.1. DI 1 i~ DE MIIIZO (lE 191:l
inTENCI~H, F1JO&SE!
AMA DE LECaEFRESCA.-Se ne-
ce~ita una para oriu en cas 1\ de 1011
pl\drell d.. l ni¡-,o.
1 DJflglr<!e.l. a_t. nJJprl'lllll.
I
D. José Maria Herrero y CalvG
Toda,,;, 1.. " misa" que .,¡ ¡>nixilllll 11l1lC~ 1~, se rplf'hren ell l!1,lasl:li i;:16ia .. de ('sla ¡:indad. \ I:!~ liel di,1 i!J l'n la
dI' .\'lrtl ;-:1';1. dl'l Carm '0, ":CI·;·ltl :l¡llil,;¡t!¡¡s 1'11 sufra;:iIJ ¡fpl ahl!'l tI,·¡ Ilu.lri~imn ..pilor
...1 Cúmercio EL SIGLO
Sus apcll3das espesa é hija; llel'mano'i políticos y d"ll1úS familia,
la asistencia y of"ciones.
I~O$ ExcmOi é lImos. Srel'. Arzobillpo~ d.. \ Il.leDú18, Zaugvz&, Tarngooll. y Burgo!!. y Obillpo:i dll Jaca, B8rc61008, PamploD"', Seo dO!- Urgel,
l:Luea..:a, Terue: S Sl'govl8, tleneu coucedtds!I indulgencia" en la fOrma IIocc~tumb(adll
ABONOS MINERALES
AcabaD de recib,rse de varias gradull.o;onell en el COMEftCJO
~ARA LA~ ~ROX¡MA~ VIGlLIA~
-
Sr' h~rl l'('('ihidu I
Il IC.IL.\OS ,"-
P"l'il'I'P;, dt, Es
1':\('I1I~' NOI·III'g-a. CO~:-;I':BV.\S vCg'I'lall" y de lJi'-cado . .tdtHOZ 1':'lw
('ial «lIadl;)). G:II·kHIZU3. lelllPjas y,g:lIij:l:' de tochu1'a :';:lI':lllliz Ida.
('IIMill A'I'I'~ CIIII L'IJI110L'\1 I'HII.\II..ID05V VVIJ, 1'0 ,)U rJ l VIlI'J0 (;0.\ lIEIl.II.I.JI DI\ GIHl
OO~ElROIO DEl
JOS!: LACASA IPIENS Mayor,28: .TACA
I Taller de carpinteria I ~\
y @¡
GONSHUCCION DE mUEBLES t
DE
Se
ara ec v orona
u
vende ordio I .Especialidad f'll ell!l~Il'llr{'i~lll <Ir
c:.¡'alel':h ~ l'olnll~n::H. fl'aIJitJ"::. lit>
(CEB-\DA) IIflJaIlH'lllaciúu. Cal'piol1'rla il la
CO--KC8AlJA)' AL\IACENADA. en (raIIC('5:l
Panlllla de X~bl frr'lIIartell. (801.100) CA.LLf: n.g .. PU.'T' NU"V' lO J 'CA........ .. c..... . n
;-'IESA DEBILLAH-Sevelldeulla
l'll hueu u~o :;t! d.Hli. oHI (;Olldic.o~e.s.
Para tralll r di r'gl r~1' lÍ. t'.su i ID ~rt'nta
:-lE ALQUIL \ desd~ la fceha pJ pi¡::o






I.l E ilt 1i' 1~ 1i' !\
En. Hu.esca: Clinil'a lija.
-\'t.'~;, ,\1'I11¡j¡" 3, '2.0
E .... Jaca: Lo .. día.; 'l5. 2(;
Y "Ji dl'll'l"l':->t'Il!I' lllr:.-ltl'I¡'j 2
EL S1GLO. ~"Iayo'-, 15 y Obispo, 1 y 3. - J.l!J.OA.
Se." al-I.-icuda un pe.t.rlmc,-
lIio y pudioa en ..1 termino de Javle-
rrelll.t.re. lufQllllllran 1"11 Jac'", Echl'ga·





.. .... .~. . ~. )". ,'.,' .. .,
Gran surtido eu pastele::, pastas, ye-
maB, dulces, empanadas de ternera y
jamón.
TODO" LO'; lilA, DE \'1(,'11.1.\
emp::lllad:h tlt' lllrrluza, :oalllHill.
lallg-osl3 ~ sardinas.
Gran surtido de galletas en paque-
tel deilde 10o, 250 y 500 gramo". Pa-
sa8. mll.ndar¡u8~, dátilell de Berbería)'
A d' d 1 d al,melldfll8 tOl;ladtu de 1'amarltepren IZ e mo en or M'inteca de Tltea!l y utlpeClllLlefl J\B,N:
I':ll'a Ll í dI! ira de ellO('or,lles eJe DEPENDI¡¡;NTE.-Hace falta en la TECADAH de Alltorga.
~e vende en eJ almacen d~ cementos,
.JO;l.J I.ara:.d ~ 111'1'111,,00, ~~ IIl..'cr- Peluquer l8 de Betrlir. é Hijo. CONFlTERlA y PASTELERtA yel>O!' y carbocp:> milleralesde
~il:1 Ull("l di., \I¡ ~ 16 ;lIIV~, r¡~IC St'- Mayor, 33 D.\~I¡\:O;O IGC.\CEL LACASA
pa Il'rI' y I':-icribir. ECHEGARAY, 8 Carmell, 10, JACAc::..:.:..:..:..:-:..:::..:..:::.::.:..- -!.- --'-. ~_ ___!_ ___.:==~~_
•
SIMfENTCS
bir;;(' ell l'I CO.\I Eltf.IO
EL SIGLO
